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新聞娛樂化 
呂潔 
 
 「你有壓力、我有壓力」、「未解決、未解決」兩句對白，近日充斥著香港的
街頭巷尾。這不單是普羅大眾的新潮用語，還成為香港普及文化的一部份。兩句
對白源自一段手機偷拍片段，被上載到 YouTube 上廣泛流傳，內容是後座年輕
的巴士乘客投訴前座一名中年漢乘客講電話的聲量過大，換來中年漢以粗言穢語
的謾罵回應，短片不斷經網民修剪及加工，點擊率在一個月內更颷升至五百萬人
次。「巴士阿叔事件」引發不同的討論，著眼點多數在於消息傳遞的流程(從手
機、錄像、網絡再轉到電台、本地報章、外國報章、電視新聞)、新舊媒體的互
動和小眾與大眾之間界線的模糊，在此不贅。 
 
 本文反而想探討媒體在報道事件上的手法，「巴士阿叔事件」在網絡流傳後，
傳統媒體如電台、電視台、報章、雜誌也不甘後人來個追訪報道，尤以報章和雜
誌為甚。在 6 月 1 日，五份本地報章便以巴士阿叔為頭條新聞，6 月 12 日又有
三份報章以「扒王之扒」東主之妻為要辭退巴士阿叔而自殺作頭條新聞，雜誌《東
方新地》甚至貼身追訪巴士阿叔北上嫖妓，這些那些，恰如多年以前「陳健康事
件」的翻版。「巴士阿叔事件」還「揚威海外」，短片被配上英文對白，登上英美
報刊，事件中的兩位主角人氣一時無倆，更招來一班年輕Fans到二人之工作地點
索取簽名和合照。 
 
 巴士後座乘客何銳熙率先於媒體前曝光，傳媒報道他的親身感受之餘，
也公開其年齡、職業、店鋪地址，兩日後，傳媒再找到巴士阿叔陳乙東，其
年齡、經濟狀況、居住環境、生活小節、感情生活和工作狀況同樣被媒體「大起
底」，赤裸裸的公開人前。何陳二人又被不同媒體作為深入研究對象，請來不同
的學者和專家分析其心理和精神狀況。這種新聞的處理手法，與早前的「徐步高
事件」異曲同工，涉嫌與警員槍擊案有關的徐步高，被傳媒塑造為「魔鬼警察」、
「雙面狂魔」，成為不同媒體的重點題材，其私人日記內容被公開，朋友家人亦
受追訪。電視台為推高收視，利用徐曾參與的電視遊戲節目片段剪輯加工，炮製
了一齣《徐步高事件實錄》，然後邀來曾經接觸或不曾接觸徐的主持人、學者、
專家等分析其性格、精神有何詭異之處。  
 
 不論是「巴士阿叔事件」或「徐步高事件」，都是以故事化和情節化的方法
處理新聞，並配以煸情性和刺激性的元素，反映的是新聞娛樂化的現象。其實，
新聞娛樂化並不僅限於這兩則新聞，也非最近的現象，實可追溯至《蘋果日報》
的創刊時期。當時業界面對《蘋果日報》創刊和割價傾銷，各大報章在加入減價
戰之餘，亦著手更改版面，豐富報章的色彩元素，增加軟性新聞的比例，並配以
誇張煽情的標題，血腥暴力色情的圖片，後來更演變至由電腦技術員操力以想像
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力為新聞配以電腦製作圖片。這種新聞娛樂化的趨勢漸漸由報界蔓延，滲入至不
同的媒體，如電視台的《今日睇真 D》、《城市追擊》等，成為現時香港媒體的普
遍情況。 
 
 美國新聞批評家 Bill Kovach 和 Tom Rosenstiel 於 2001 年出版的 The Elements 
of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect 一書中
分析當地的新聞業現象，提及隨著新聞娛樂化的現象，公眾對媒體的信任大不如
前，最終導致讀者流失。然而，不僅美國，香港同樣出現新聞業界信心下跌的問
題，根據港大本年三月公佈的民調顯示，市民對傳媒的整體公信力評分一直下
跌，69%受訪者認為香港新聞傳媒有誤用或濫用新聞自由，42%受訪者認為傳媒
的報道不負責任，比去年十一月所作的調查分別增加了 9%和 10%。 
 
 縱使公眾對媒體的信任下降，但香港又會否如 Bill Kovach 和 Tom Rosenstiel
所講新聞業界出現讀者流失的現象呢？以報章為例，報紙銷量確有下跌趨勢，但
原因未必與公眾對媒體信任下降有關，反而很大程度是受著三份免費報章的出版
和市民開始改用互聯網閱報的因素影響。有趣的是，雖然民調顯示市民對傳媒的
公信力、報道方式和濫用新聞自由各方面有所不滿，但被公眾認為公信力較低的
報章，往往也是銷量不俗的報章。相同情況亦出現於電視台節目，例如惡評如潮
的《徐步高事件實錄》，廣管局接獲約六百多宗投訴，但播放當晚仍然錄得十六
點的高收視(高收視是相對於該台平日電視節目的收視率)。而近日全城鬧得熱哄
哄的「巴士阿叔事件」，雖然輿論普遍認定事件「無聊」，不值大篇幅報道，但受
眾亦同時緊貼事件發展，惟恐錯失任何一個枝節，令事件成為茶餘飯後不可少的
話題。  
 
 新聞日趨娛樂化，傳媒固然是責無旁貸，未盡教育公眾的責任。但是，作為
受眾的我們，似乎亦有反省的需要，普遍受眾的「八卦好奇」心態，邊罵邊看/
讀/聽的矛盾行為，實助長了新聞娛樂化的現象，讓傳媒工作者以滿足公眾知情
權為藉口，繼續肆無忌憚的煽情、誇張、抹黑、渲染和掐造，以圖增加銷量和閱
聽率。或者，作為監察媒體的公眾，應該撫心自問，為何在面對媒體時會出現這
種言行不一致，邊罵邊追看的情況？ 
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